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しかしながら,等号 (あるいは等式)には,本来行為 としての側面 (すなわち時間的側面)は関
与せず,等号 (あるいは等式)によって示される対象の関係 (通常の意味での相等関係)を認識す
ることが要請される。子 どもがこの認識を達成するためには,従って,それを可能にする子どもの









































表2 縫 為課 蝋 要
中 2
156
面積  二等辺三角形  直角三角形  合同 相似  その他の性質









50.0%   583%      625%
中 1 49,4%   532%
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で, この概念の創始者であるバシュラール (Gaston Bachelard)に立ち戻るならば,そうした歴史を

















そのような 1つに,本稿で扱 う等号 “="をあげることが可能である。この定義は,数学におい
て次のように述べられる:2つの記号 α,うが同一の数学的対象を表すとき, αとうは互いに相等し























徒の認識が認識論的障害 (Janvier,1998,溝口,1995a,1995bi Siettinska,1994)として機能 している
ことが示されるのである。
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Summary
This research focuses on studentsi conceptions ofthe cqual symbol and on thcir notion
of equality、vhich evaluates the equal symbol,espccially in the field of geomettic agures rather
than the field of arithmetic or algebra.The purpose of this pap∝is sol?ng a ttsettch sutteCti
‖what conccptions do students have of thc equal symbol used in the field Of geometric figures,
and what Υe ltcir pecuhar difficulties?詢 For this, in this research,the survcy cattmes out for
the sixth)the scventh,and the eighth graders,in which students chose suitablc sets of ttianglcs
frona the proposed figures, makc the expressiOns using he cqual symbol, and desc?bc the
reasons、vhy their cxpressiOns tte valid.Analysis is lnade fl・oln the vicwpoint o  language to
clarify students conceptions and their difficultics based on their descriptions.As a conclusion,
the notion of‖ο/Eαμ
‖ is idcntined as an eplstcmologlcal obstacle x】ated to thc cqual syコabol
and the notion of equanty.
